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Abstract 
Nursing basis is an important professional basic course for nursing profession. It is a comprehensive discipline. It not only requires the 
students to master basic knowledge and basic theory, but also requires the students to have a strong practical ability. As a result, the 
operation course is an important part of the teaching of nursing. The quality of nursing teaching is directly related to the quality of 
nursing teaching. Therefore, in the process of teaching, in addition to strengthen the nursing students’ operation feedback to improve the 
quality of nursing operation teaching, we should improve the practical ability of nursing students. The author believes that the video 
feedback teaching will improve the teaching quality of nursing operation course.  
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【摘要】 护理学基础是护理专业重要的专业基础课程，是一门综合性应用学科，不但要求护生掌握基础知识、基本理论外，
还要求护生有较强的实践动手能力。护理学基础操作课（护基操作课）是护理学基础教学的重要组成部分，护基操作课质量
的高低直接关系到护基教学质量的好坏，而护理教学质量的高低，对护生毕业后的实际工作能力、基本素质有着非常直接的
影响。因此，在教学的过程中，除了要加强护生操作反馈以此来提高护理操作教学质量，提高护生的实际动手能力。笔者认
为录像式反馈教学将会提高护基操作课的教学质量。 
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本校在保证教师正确示教的同时应用录像式反馈教学极大地提高了护基操作课的教学质量，提高了护
生的动手能力。 
1 教师要规范仪表，合理示教 
常言道“教师无小节，处处是楷模”。护基操作教学中，每位教师需用正确的教学行为来演示合理的
教学内容。要求操作课教师护士着装，保持良好的仪表仪容；示教前认真备课，集体讨论，力求使护理操
作达到规范化、统一化，符合临床实际应用的要求。示教时教师要认真演示并深入角色，将完整的操作程
序准确无误地传授给护生，边操作、边讲解、边提问，使护生易于接受，学得快、记得牢[1]。护基操作课
教师在给护生示教时，在细节上尤其要表现出规范的教学行为。 
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2 可在多种教学方法中应用录像式反馈法 
2.1 示教—练习—回示法中的录像式反馈应用  在护基操作教学中，教师进行示范性操作后，护生练习，边
练习边录像（可让同学手机录像），然后护生看自己的录像，回忆自己有所不足有待改正的地方，护生同
伴间点评，同伴互评法的应用将原本教师承担的部分责任转移给搭档，但由于学生不具备教师的专业水平， 
存在不同学生组合的能力良莠不齐的现象[2]。所以教师要观看各个同学的录像并点出操作中的错误或不足。
在课中教师抽查护生做回示，即练习后从护生中随机找护生做回示，在护士生的回示和请护士生相互点评
中发现问题，特别是一些有针对性、代表性的共性问题，教师当场指出，再次演示，及时纠正，防止护生
在今后的操作中重复出现类似失误。最后让护生继续练习，并相互录像观看、改正。 
2.2 角色扮演法的录像式反馈应用  在护基操作课中，采取角色扮演方法让护生分饰护士与病人的角色，
教师指导完成教学内容，让护生通过角色扮演来进行换位思考。能够提高护生角色互换能力。正确的应用
案例教学法可以提高护生临床适应能力、加深护生对理论知识的理解能力并能达到活跃课堂气氛、提高护
生分析和解决问题的能力和缩短护生与临床之间距离的目的。例如特殊的口腔护理和静脉输液中应一个护
生当病人，另一护生操作来实现体验病人的感受和做到关爱病人，以此来提高护生的语言沟通能力、护生
的灵活运用知识能力、护生的人文关爱能力和提高护生学习兴趣。在操作过程中让其他同学边观看边录像，
最后指出操作者沟通能力或操作技能中哪里不足，并让“病人”和“护士”回看录像，自我反思操作哪里
不到位。以此来提高护生的沟通能力及操作技能。 
2.3 情境法中的录像反馈教学的具体应用  案例导入、情景模拟等让护生着护士服进入护理模拟操作室，
为护生创造医院学习的情境，让护生置身其中亲身去体会真人真做和模拟操作结合，使护生有身临其境的
感觉，又称为体验式教学。这种体验式教学打破传统灌输式模式，激发学生的学习主动性和积极性，利于
提高学生对基础护理学操作实验课的学习兴趣，利于加强学生对护理知识的理解，使学生从“要我学”向
“我要学”转变[3]。教学中可以真人真做项目有：卧床病人更换床单法、吸氧法及各类注射法等。这样做
使护生在完成技能操作的同时又培养和增强了护生的责任心。录像回馈中除了让护生评价和基础护理操作
技能是否完善外还要着重评价各个同学的团队协作与竞争精神是否优良，学习兴趣和学习积极性是否高涨，
分析问题、解决问题的能力有否提高，动手能力、自信心、自学能力和组织管理能力等人文精神有没有提
高，操作过程中有没有展现出护士良好的职业素养和个性品德，如果没有，原因是什么，根据录像仔细寻
找主客观因素，并改正。 
总之，在保证教师正确引导的前提下在各种教学法中应用录像反馈能够提高教学质量，增加护生认识
自我，改进护基操作中的不足，并能激发护生的学习热情，促进人文精神，更好地为进入临床工作打下良
好的基础。 
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